
































研究成果の概要（英文）：In this research, we surveyed quantitatively and qualitatively the management 
of R&D collaboration in an advanced technology development in the Japanese automotive industry, 
focusing on two factors; the difference of each automaker, and the difference of each component’s 
characteristic. Consequently, it became clear that both automakers and auto-component suppliers have 
serious problems, and trial and error process still continues. 
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流通調査』84 年版・87 年版・90 年版・93 年
版・96 年版・99 年版・02 年版のデータに基
づいた自動車メーカー・部品サプライヤー間
の部品レベルでの取引関係を網羅したデー































































































ータベースに、1983 年から 1992 年までと
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